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En este trabajo se pretende realizar un análisis en profundidad del problema
que supone el desempleo, situándonos en el contexto económico en el que nos
encontramos, y estableciendo las fuertes diferencias que, en las economías
consideradas desarrolladas, pueden existir en lo que a esta cuestión se refiere.
Se estudian, pues, las causas que dan lugar a que la evolución del mercado
laboral en EE.UU. y en Europa sea diferente, acercándonos también al caso de
España. En gran medida, la causa viene de lo que hoy significa el Estado del
Bienestar en nuestras economías, y de cómo una diferente concepción del mis-
mo tiene efectos reales en el desempleo. Junto a ello, la falta de flexibilidad
del mercado de trabajo será otro de los motivos que entorpezcan e~ aumento
del número de empleados.
We try, in tbis study, to analize deeply what unemployment means nowdays,
in the geografical and socio-economical context we are in, and remarking the
irnportant diferencial points that exists between occidental countries, causing
different evolution on unemployment rates. The point, mainly, is on the diffe-
rent conception about Welfare State, and how it causes real effects on unem-
ployment. Beside it, the lack of flexibility on labour market make it difficult
to increase the number of employed people.
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1. INTRODUCCIÓN
En nuestra economía, la importancia del “factor empleo” se refleja en una
actitud general de búsqueda de sus causas. Suelen citarse, entre ellas, otros
factores con él relacionados: la tecnología, las importaciones de países con
salarios bajos, la deslocalización de las inversiones, la globalización de la eco-
nomía, la pérdida general de competitividad en las empresas y en las econo-
mías nacionales en general, etcétera.
Sin embargo, existen dudas de que sean éstas las únicas causas. Así, la
influencia del progreso tecnológico. por su doble efecto creador/destructor de
empleo, no es respuesta suficiente al problema (aunque podría serlo en el futu-
ro)’. Respecto a la competencia de las impor-taciones de países con bajos sala-
ríos, no encontrarnos datos concluyentes, debido al bajo porcentaje de expor-
taciones que suponen para los países de la OCDE las importaciones de esos
países siendo sin embaí-go importantes receptores de sus exportaciones. Res-
pecto a la globalización, los cambios que exige repercuten en todos los secto-
res económicos y en todos los factores. En la distribución sectorial del empleo,
la globalización ha supuesto un impacto negativo sobre la mano de obra sin
cualificar (pero también un incremento de la cualificada relacionada con ope-
raciones comerciales). En general, la globalización no tiene tín efecto global
negativo, pero la pretensión de escapar a sus efectos sí repercute en la tasa
potencial de crecimiento de una economía que se cierra al exterior.
Podemos decir que la competencia que sufren los países de la OCDE pro-
viene fundamentalmente de ellos mismos, y da lugar a un proceso continuado
de creación/destrucción de empresas que conduce a una lasa dc creación/des-
trucción de empleo alta, pero con diferencias muy marcadas, por ejemplo,
entre los EEUU y Europa.
Hay un elemento adicional que no se va a tener en cuenta en este estudio,
las economías sumergidas. La existencia de las mismas supone distorsiones,
pues el dato del desempleo se vería mermado por el correspondiente a la ocu-
pación de dichas economías.
2. LA TASA NATURAL DE DESEMPLEO EN LA OCDE
Estudiando el problema del desempleo en la OCDE. una de las cuestiones
claves se centra en el estudio de por qué crece la tasa natural de desempleo.
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El desempleo en una economía puede ser alto, entre otras causas, por dos
razones:
A) Por los efectos desincentivadores dei Estado de Bienestar;
B) Por la influencia de las fuerzas del mercado, ya sea forzando un
aumento de las desigualdades, ya empeorando las consecuenctas
sobre el empleo del Estado de Bienestar.
A) Respecto a la relación del Estado de Bienestar con el desempleo, pare-
ce claro que el Estado cobra impuestos para ofrecer servicios con una finali-
dad redistributiva fuerte, que en cada país se materializa en grado diverso, en
favor de los más necesitados.
Aparece aquí una de las diferencias más importantes entre las economías
europea y americana (que estudiaremos en la tercera parte de este trabajo):
• En Europa se utiliza un sistema consistente en gravar mediante unos
impuestos altos, y a cambio se ofrece una amplia gama de prestaciones
(Estado de Bienestar provisor, “generoso” o socialdemócrata).
• En EEUU el sistema impositivo es más suave, grava mediante impuestos
más bajos, peroofrece menos servicios como contraprestación (Estado de
Bienestar garante, “minimalista” o liberal).
Por estas razones la evolución temporal de estos dos tipos de economías es
muy distinta, pues la americana no ha sufrido las altas tasas de paro que si han
hecho mella en Europa. Para ver las relaciones entre el Estado de Bienestar y
la tasa de desempleo nos basaremos en dos puntos de vista:
• los empresarios demandarán menos mano de obra cuanto más cara sea
ésta, lo cual estará directamente relacionado con los impuestos y regula-
ciones existentes en la economía;
• los trabajadores tendrán menor disposición a trabajar cuanto mayor sea el
grado asistencial del Estado, y así también serán mayores los salarios
demandados.
Si no existe Estado de Bienestar asistencial, la representación de la pro-
ductividad se correspondería con el salario. Al introducir el Estado “medidas
correctoras”, sin embargo, aparece una diferencia o gap entre la productividad
de los trabajadores y su renta personal disponible. Una de estas medidas, espe-
cialmente discutible, es la que establece legalmente un salario mínimo, lo que
repercute directamente en el salario mínimo de reserva: si es muy alto, pro-
vocará un incremento del desempleo, ya que todos los trabajadores cuya ren-
ta disponible sea menor al mismo pasarán a ser desempleados, mientras que
sin Estado de Bienestar sí que trabajarían.
Existe, pues, una relación entre el desempleo y las rentas políticas o subsi-
dios que obtienen los desempleados, así como entre el desempleo y la ampli-
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tud de la franja impositiva. Además, el desempleo dentro de cada país será más
alto entre los trabajadores con productividad más baja4.
Estos resultados tienen una base empírica5, si bien ésta únicamente recoge
la tendencia de ambas variables. 1-lay que buscar, por consiguiente, otros indi-
cadores de la perceptible caída de los niveles de empleo en Europa que vayan
más allá del papel inmediato del Estado (ya que el papel del Estado siempre
es claramente determinante, como recogen muchos indicadores).
B) La influencia del mercado, según la macroeconomia keynesiana al uso,
tiende a aumentar las desigualdades en los ingresos (si bien los índices de Gini
para la dispersión de ingresos no acaban de ser concluyentes, salvo quizás para
un país clasista como el Reiíio Unido). Parece producirse un choque entre las
fuerzas del mercado y la tendencia del Estado de Bienestar a lograr mayor
igualación. El choque produce desempleo. ¿Cómo? Si tiene lugar un incre-
mento en la desigualdad del salario de mercado, disminuyendo más el salario
de los peor pagados, la recta TI de la figura 1, se traslada hasta VI’; si el sala-
rio de reserva permanece constante, se producirá un aumento del desempleo
porque al disminuir lo que el mercado está dispuesto a pagar a los trabajado-
res (X), habrá más trabajadores cuyo tope mínimo sea superior a dicha canti-
dad (X). Este fenómeno va a ser de destacada importancia de cara a la cotn-
paración de la diferente evolución Europa-EEUU y sus tasas de desempleo:
EEUU cuenta con un mercado laboral más flexible, lo que permite no destruir
T
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empleo a costa de un aumento de la desigualdad, mientras que en Europa se
destruye empleo (y, en ocasiones, también aumenta la desigualdad).
La conclusión a la que se llega es que las altas tasas de desempleo en la
OCDE (excepto EEUU y algún otro país) se deben fundamentalmente a altas
tasas naturales de desempleo. La explicación, para Europa, se encuentra, pre-
sumiblemente, en el desarrollo de una política económica potenciadora de un
Estado de Bienestar fuerte, que ha repercutido directa y negativamente en la
capacidad creadora de empleo de las fuerzas del mercado.
Un factor asociado y particularmente importante es el aumento de la com-
petencia a nivel internacional como resultado de que nuevos países se indus-
trialicen, algo que ha pillado desprevenidos a muchos paises de la OCDE que
carecen de capacidad adaptativa. Podríamos traer a colación el “Informe sobre
Crecimiento, Competitividad y Empleo”, Bruselas, diciembre 1993, presenta-
do al Ecofin sobre los elementos económicos del Libro Blanco sobre la Com-
petitividad, y en respuesta a la propuesta de desarrollo del art. 103.2 del TUE
referente a las grandes orientaciones de las políticas económicas de los Esta-
dos miembros, Informe UNICE y otros.
Entre los más importantes beneficios derivados del comercio está precisa-
mente el fomento de la competencia, aunque a veces, fruto de consideraciones
miopes o a corto plazo, no se vea así, ya que, en una situación keynesiana, un
déficit comercial puede suponer una disminución de la demanda agregada y de
la producción. En los países de La OCDE el paro no es keynesiano, sin embar-
go, por lo que no podemos culpar de nuestro desempleo a la creciente indus-
trialización del resto de los países (aunque de hecho compitan con nosotros y
disminuyan nuestro Saldo de la Balanza de Pagos, no existe repercusión
importante en nuestra demanda de mano de obra). Hay otra causa relacionada
con el comercio internacional cuya repercusión sí es notable: el aumento del
comercio con paises con abundante mano de obra sin cualificar.
El mercado, una vez que se desarrolla hacia un aumento de la especializa-
ción, hace que aumente el coste de la mano de obra sin cualificar, pues
comienza a ser escasa. Existen paises, sin embargo, que, además de estar
empezando a industrializarse, cuentan con una mano de obra sin cualificar
abundante, lo cual hace que su coste sea mínimo (o al menos menor que en la
OCDE). Esto les dota de una ventaja adicional, además de no verse abocados
a cambios excesivamente costosos ni complejos en la estructura productiva
para incorporar tecnología que sustituya mano de obra, pues disponen de esta
última en abundancia.
Un último aspecto que habría que considerar de cara a la explicación de la
tasa natural de desempleo sería su relación con la productividad, especial-
mente por su importancia en relación al empleo de larga duración (recuérdese
la coincidencia temporal en los años 70 de una disminución de la lasa de cre-
cimiento de la productividad y un incremento del desempleo). Estudios empí-
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ricos al respecto descartan que la coincidencia temporal suponga una relación
funcional determinista entre ambas variables”.
3. EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA OCDE (EEUU Y EUROPA)
3.1 Evolución7
Estudiando la evolución del desempleo, podemos remontarnos hasta prin-
cipios de los años 70 -figura 2-, cuando aparece éste como problema tal y
como hoy lo entendemos. La situación muestra una doble cara: aunque por una
parte ha aumentado el nivel de vida medido en prestaciones sociales en la
OCDE, por otra se está produciendo una inflación creciente que afecta direc-
tamente al mantenimiento de la paridad del poder adquisitivo (PPA), lo cual es
una muestra de la existencia de tensiones en precios y salarios. La inestabili-
dad económica que tiene lugar provoca importantes efectos en el campo del
desempleo. El que tuviera lugar un incremento en el precio del petróleo supu-
so un empeoramiento de la relación real de intercambio (RR]) de los paises de
la OCDE. Junto con una serie de cambios -ruptura de Bretton Woods, nuevas
tecnologías-, la flexibilidad de las economías ha quedado en duda.
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ese mismo periodo, EEUU se mantuvo en tasas sensiblemente más bajas
-4,75% en 1973, 5,5-6,5% desde 1984-, exceptuando años críticos como 1975
con un 8,5%, o 1982 con un 10%. Esto nos indica cómo se sitúa básicamente
en las tasas correspondientes al desempleo friccional (lo cual a su vez enlaza
con el análisis anterior que concluía considerando a las crecientes tasas natu-
rales de desempleo como las causantes del aumento del mismo).
Hasta 1978 el desempleo americano superaba al europeo. pem después de
unos años en los que se mantienen a niveles similares pasa, a partir de 1983,
a invertirse la situación. La distancia entre ambos bloques se agranda hasta
alcanzar 5,5 puntos porcentuales. Y aún peor es si en vez de Europa nos cen-
tramos en Ja Unión Europea (UE), porque este grupo de países tiene una lasa
de desempleo que suele ser normalmente un punto superior a los países euro-
peos de la OCDE.
Al buscar las causas de que estas lasas sean tan notablemente superiores
vemos que, precisamente por tratar de lograr objetivos sociales al margen del
mercado, se han puesto en marcha medidas causantes de innumerables rigide-
ces en todos los mercados, también en el mercado de trabajo. y Europa y Aus-
tralia no han sido capaces de adaptarse al cambio. El sector privado, incapaci-
tado por los altos niveles de regulación y proteccionismo en sus mercados, no
puede asumir el reto que se le plantea, y es el sector público el que comienza
a adquirir una importancia creciente en la creación de empleo (tanto porque no
hay creación de puestos desde el sector privado, como porque existe una nue-
va demanda de servicios al sector público).
El hecho es que no existe un comportamiento homogéneo dentro de la
OCDE, porque EEUU no promueve el Estado de Bienestar de la misma forma
que Europa: EEUU no acude al sector público para sustituir al privado, sino
que pretende que éste se haga fuerte y mantenga la creación de empleo.
Las diferencias de tipo cuantitativo que hemos visto se ven reforzadas por
diferencias cualitativas importantísimas:
1.-Una primera diferencia tendría relación con el paro juvenil (menores de
25 años): es notablemente mayor en Europa, rondando un 17%, mientras que
en EEUU no llega al 12%;
2.-Respecto a la duración del período sin empleo, es sensiblemente menor
en EEUU, con 2,3 meses frente a los 23,5 meses de los principales países de
Europa. Además, debemos observar también cuál es el tanto por ciento de
parados que permanece más de cierto tiempo sin empleo: más de 12 meses, en
Europa el 44%, mientras que en EEUU no pasa del 12%.
Queda así descrito el cuadro de las principales características del desem-
pleo comparativamente de EEUU y Europa.
De entre las diferentes causas que podemos dar a la alía lasa de desempleo
europea es esencial la falta de creación de empleo. En Europa se crean entre
1974 y 1991 8 millones de puestos de trabajo’, mientras que en EEUU se
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crean 35 millones. Y además hay que tener en cuenta el sector en el que se
crean: el 14% de tos puestos creado en EEUU pertenecen al sector público,
mientras que en Europa son el 63%.
Otra forma de comprobar esa diferencia entre EEUU y Europa es median-
te el análisis de la evolución de la población activa. Así, en EEUU creció en
175 por 1.000 personas activas entre 1983 y 1994, creándose en ese período
199 puestos de trabajo por cada 1.000 activos. El resultado fue una disniinu-
ción del desempleo: 24 parados menos por cada 1.000 activos. Pero en Euro--
pa la población activa creció menos, sólo 66 personas por cada 1.000 activos;
y sólo se crearon 36 puestos por cada 1.000 activos. El resultado fue un incre-
mento del desempleo: 30 parados nuevos por cada 1.000 activos.
Claramente se ve una diferencia esencial: mientras en Europa se destruye
empleo neto, en EEUU se crea”.
En definitiva vemos cómo en EEUU. a pesar de que el crecimiento de la
población es más alto, a pesar de que existe inmigración y de que aumenta la
tasa de participación, la creación de empleo es lo suficientemente grande para
hacerle frente; en Europa. no. Ereeman’ indica cómo en EEUU. aunque exis-
tió creación de empleo, los ingresos cayeron durante las décadas de los 70 y
80, cayó el crecimiento de la productividad, aumentó el número de horas tra-
bajadas al año, etcétera. Es decir, que todo tiene un coste: un coste que los
europeos no estuvieron dispuestos a pagar.
El origen del desempleo tiene su origen, por tanto, en la falta de capacidad
de adaptación al cambio que sufren las economías, tanto en cualificación
como en adaptación a nuevas tecnologías y nuevas condiciones en los merca-
dos. Esto supone un crecimiento de tas desigualdades en EEUU y un aumen-
to del desempleo en Europa (ya que Europa no admite una adaptación que
suponga empeorar las condiciones laborales).
Sólo existe un claro ejemplo de buena adaptación en el seno de la OCDE,
a saber, [a de la economía japonesa, que sí ha sabido afrontar bien el cambio
(se ha mantenido con una tasa de desempleo de alrededor del 2-3%).
3.2. Causas
Ante todo hay que considerar la evolución de los salarios: son rígidos y
altos en Europa, causando el desempleo de los 70 y 80. Los países con mayor
crecimiento de los salarios reales tuvieron menor crecimiento del empleo. Esto
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queda demostrado por la elasticidad notable que se ve en la evolución del
empleo en relación con las variaciones de los salados reales.
Si acudimos a datos concretos -obsérvense las figuras 3 y 4- podemos rati-
ficar esta conclusión. En EEUU, efectivamente, donde se ha creado más
empleo, han crecido menos los salarios. En Europa, sin embargo, en los 16
años que van desde 1977 a 1993, el crecimiento de los salados ha ido dismi-
nuyendo (aunque no hay que olvidar que en Europa siempre, hasta 1993, ha
sido superior dicho crecimiento a la inflación). Los salarios reales crecieron en
EEUU sólo un 3,9%, mientras que en Europa crecieron un 24,% en ese mis-
mo período.
CRECIMIENTO DE LOS SALARIOS REALES EN EEUU. Y EUROPA
<Indices con base 100 en 1977>
Años
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Además, hay que tener en cuenta que el incremento de los salarios no sólo
influye en la menor creación de puestos de trabajo, sino que también provoca
la destrucción de los ya existentes.
Hemos visto que los salarios americanos crecen menos que los europeos.
Sin embargo no debemos confundir ese menor crecimiento con el nivel al que
estos se encuentran; así se puede comprobar cómo la remuneración horaria en
EEUU en i991 medida en PPA era un 16%- superior a la media simple de dis-
tintos países europeos’.
La clave para la fijación de los salarios dentro de la OCDE está siempre
motivada por el valor añadido de la actividad empí-esarial, por lo que estamos
viendo cómo en Europa los salarios tienden a la baja, mientras que en EEUU
aumentan. La explicación de por qué se han dado períodos en los que las dcci-
síones sobre los salarios no eran las que la realidad económica indicaba corno
necesarias radica en la existencia de elementos gravemente distorsionadores:
gobiernos y sindicatos. Catísas externas al funcionamiento propio del tuerca—
do laboral han provocado distanciamientos entre lo que era necesario y útil, y
lo quede hecho se ha llevado a cabo. Un ejemplo sería el salario mínimo legal.
cuya existencia tiene importantes influencias sobre cl nivel medio de los sala-
ríos y su crecimiento. Sin embargo, no tiene la misma influencia en todas par-
tes, debido fundamentalmente a la diferente interpretación social del Estado de
Bienestar a ambos lados del Atlántico.
lambién es importante tener en cuenta la forma en la que se fijan los sala--
ríos. Cabe distinguir tres factores determinantes de los mismos: por una parte,
el nivel de precios (de los bienes de consumo), pues lo que tenemos que tener
en cuenta no son los salarios nominales, sino el nivel adquisitivo que se alcan-
za con ellos; por otra la productividad, y su distribución entre trabajadores y
empresas; y por último, el nivel de desetnpleo, que nos da una idea de cuál es
el desequilibrio existente en el seno del mercado laboral.
1.-Centrándonos en la primera de estas relaciones cabe destacar que los
precios influyen en los salarios, de modo que incrementos porcentuales de pre-
cios provocan incrementos porcentuales de salarios similares, tanto en Europa
como en EEUU.
2.-Sin embargo, la productividad juega un papel diferente en estos dos
ámbitos: desde el punto de vista europeo. podemos constatar que, excepto en
España, los incrementos de la productividad tienen consecuencias dií’ectas
sobre los salarios. A su vez, de aquí se siguen los siguientes efectos:
2.1.-Los salarios que se basan en esta relación salario-productividad dan
lugar a lo que se conoce como participación del trabajo en-el valor añadido: es’
importante ver que hay paises en los que elevar esa contribución es un objeti-
vo primario (por ejemplo, Alemania). Por tanto, silos salarios dependen de la
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contribución del trabajo al valor añadido, el desempleo no va a tener un papel
determinante en los salarios. Influirá desde el punto de vista de que una ele-
vación del desempleo provocará una disminución de la participación del fac-
tor trabajo, y por tanto del salario; pero una vez se reajuste, no van a seguir
variando hasta hacer desaparecer el desempleo, sino que éste debe ser reme-
diado mediante expansiones de la producción: si incrementa la producción, se
necesitará más mano de obra, por lo que disminuirá el desempleo.
2.2.-La productividad incorporada a los salarios fomenta la sustitución de
capital por trabajo; y esta es otra diferencia entre el mercado laboral amenca-
no y europeo. La importancia de este fenómeno está en lo que motiva el
aumento de la productividad: el progreso técnico y la acumulación de capital
hacen que se eleve la productividad del factor trabajo. Existen trabajos empí-
ricos que nos permiten afirmar que la sustitución de trabajo por capital ha sido
mayor a lo que hubiera correspondido en función del progreso técnico exis-
tente. Y genera una espiral precio-salarios-productividad: a mayores salarios,
mas se sustituye el trabajo por capital, con lo que aumenta la productividad del
trabajo, y esto influye en la siguiente fijación de salarios. En Europa los incre-
mentos anuales de la productividad del trabajo se deben a sustituciones de tra-
bajo por capital porque el aumento de precios es menor que el de salarios; sin
embargo, en EEUU no ocurre así. Es un requisito indispensable para el creci-
miento de una economía el que exista una acumulación de capital, tanto para
elevar las posibilidades de producción, como para sustituir el trabajo. Sin
embargo, cuando hay desempleo en la economía, este uso del capital para sus-
tituir el trabajo ya no tiene sentido, al menos desde el punto de vista del mer-
cado de trabajo. Podemos concluir a este respecto que se necesitaría una clara
diferenciación entre la productividad debida al progreso técnico, y los incre-
mentos de la misma que indican una sustitución de trabajo por capital por que
los salarios reales son mayores.
Otro elemento muy importante a tener en cuenta es la diferente política fis-
cal y su influencia en el mercado de trabajo. Ya hemos visto cómo tratar de
mantener un Estado de Bienestar cuantitativamente desarrollado implica un
aumento importante de las prestaciones sociales, entre las que se encuentra la
prestación por desempleo. Pero además debemos tener en cuenta el pape[ de
la imposición y de los déficits exteriores, pues éstos influyen en gran medida
en la demanda y en el ínantenimiento de la expansión económica. La capta-
ción de dichos déficits fue un instrumento usado por la economía americana,
pero no por las economias europeas: un ejemplo muy claro fue la intención de
que Alemania llevase a cabo el “efecto locomotora” sobre el resto de Europa
(pero como esto provocó un déficit, rápidamente se invirtió la política alema-
na). La causa principal de la falta de resultados operativos fue la no coordina-
ción entre todos los paises europeos. Este es el problema más destacado des-
de el punto de vista de las medidas futuras y el que impide una mayor opera-
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tividad. Mas no cabe olvidar que no todos los países se encuentran ante la mis-
ma situación, por lo que las medidas no pueden ser las mismas en todos ellos
(aunque, por supuesto, deben estar coordinadas).
Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran los dos bloques
principales de la OCDE, resulta fundamental tratar de ver más de cerca las
características propias del mercado laboral europeo, buscando las causas exac-
tas de que éste se encuentre en la situación descrita. Sus inconvenientes más
llamativos son la rigidez del mercado, el crecimiento excesivo de los salarios
y Estados de bienestar generosos. Las cargas que deben ser soportadas para a
cambio ser capaces de hacer frente a los llamados beneficios sociales implican
un encarecimiento importante en los costes laborales, abriéndose una amplia
brecha entre lo que la empresa paga y lo que el trabajador recibe. Esto hará
que el número de horas que debe trabajar un trabajador europeo y otro ameri-
cano sea diferente (mucho mayor en el caso del europeo) para recibir la mis-
ma retribución con el mismo coste para la empresa; o, si se trabajan las mis-
mas horas, el coste para la empresa será mayor.
Además, la existencia de una regulación estricta y compleja sobre la pro-
tección del puesto de trabajo implica mayores dificultades a la creación de
nuevos puestos.
La falta de movilidad geográfica y funcional es otra de las barreras que
impedirán que disminuya el desempleo, ya que será imposible que ofcrta y
demanda de trabajo coincidan: EEUU es un mercado laboral único, mientras
que Europa no lo es en absoluto.
La fuerza de los movimientos sindicales también supone un freno a las
medidas que reducirían el desempleo, pues la presión de los “insiders” impli-
ca que los “outsiders” cada vez tengan menos fuerza. Es lo que se conoce
como “explotación horizontal” frente a la “vertical”.
Estamos comprobando que las características estructurales del mercado
laboral son fundamentales en la búsqueda de las causas diferenciales del
desempleo. Pero también serán de suma importancia las restricciones que fun-
cionan en los mercados de bienes y servicios y en los tnercados de capitales.
En Europa el mercado de capitales se encuentra en desventaja en relación
a EEUU por distintas razones:
• 1. En Europa no hay incentivos para ampliar la producción a nuevos pro-
ductos porque los propietarios de las empresas no ejercen la presión
necesaria sobre los directivos para maxiínizar la rentabilidad;
• 2. El excesivo crecimiento de empresas de propiedad estatal, que aunque
a corto suponen un refuerzo del empleo, a la larga conducen a la des-
trucción del mismo, por el cierre de empresas que parten de la iniciati-
va privada.
• 3. Al existir un mercado financiero globalizado, los capitales tienden a des-
plazarse a EEUU o a las inversiones estadounidenes en el Pacífico, don-
de la rentabilidad y seguridad son notablemente mayores que en Europa.
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Centrándonos en el mercado de bienes y servicios, hay que destacar su papel
como determinante del mayor o menor desempleo. Lo primero que haremos es
conocer la evolución reciente de dicho mercado. Situándonos en el mercado
estadounidense, encontramos una notable creación de empleo en el sector ser-
vicios (y, a pesar de las críticas al respecto que veremos más adelante, este
hecho no es negativo en cuanto a calidad, remuneración o duración). El sector
servicios está creciendo en tamaño, y eso está repercutiendo en la composición
del empleo; ese crecimiento se está produciendo a costa del sector agrícola, e
tncluso del sector industrial. Esto no es más que el efecto causado por el desa-
n-ollo económico que ha hecho que la oferta y la demanda pasen de centrarse
en productos tradicionales, a basarse en otros más novedosos.
La nueva producción necesita mano de obra diferente; los puestos de tra-
bajo deben ser reasignados, no sólo a nivel empresarial, sino a nivel sectorial;
la cualificación requerida ha variado; se destruyen unos puestos mientras se
están creando otros cualitativamente diferentes. Esto tiene lugar mediante un
triple proceso:
a) se transfiere empleo de los sectores agrícola e industrial, al sector servi-
cios.
b) varíala cualificación requerida: aumenta la demanda de mano de obra alta-
mente cualificada mientras disminuye la demanda de baja cualificación.
c) se eleva el empleo en las pequeñas y medianas empresas, por ser más
versátiles.
Partiendo de una distinción dentro de los servicios entre el empleo en ser-
vicios de mercado y el empleo en servicios de no mercado, vamos a ver cómo
se distribuyen los “nuevos” empleos dentro de la economía, tanto en América
como en Europa.
Tomando como referencia el período temporal 1980-1 990~~ y comenzando
con la economía americana, por cada 1.000 activos se crean 55,6 empleos en el
conjunto de la economía. De ellos, 21,5 son en los servicios de no mercado, mien-
tras que los de los servicios de mercado suponen 51,1 empleos. La agricultura
pierde peso, con una destrucción neta de 3,1 puesto; también la industria mues-
tra un saldo negativo, con -17,2 puestos. La construcción sufre un ligero incre-
mento -3,3 puestos-. El total de la economía de mercado (agricultura, industria,
construcción y servicios de mercado) se ve incrementada en 34,1 puntos.
Los servicios, tanto los de mercado como los de no mercado, tienen una
evolución positiva; en conjunto se crean 72,6 puestos. Por tanto vemos cómo
los puestos en los servicios sustituyen a los puestos en otios sectores -funda-
mentalmente a la industria.
Respecto a la economía europea, partimos de una situación totalmente
Dr. Rafael Termes. ‘‘Los modelos sociocconómicos y el desempleo”. op. cii.. p. [6.
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opuesta, porque en esta década -los años 80- no existe creación de puestos de
trabajo, sino que por el contrario el balance muestra una destrucción neta de
empleo: 17,8 puestos de trabajo destmidos por cada 1.000 activos. Sin embar-
go los servicios también se comportan de forma positiva, creándose empleo,
tanto en los servicios de mercado, con 24,8 puestos, corno en los servicios de
no mercado, con 14,2 -suponen en conjunto una creación de 39,0 puestos. Pero
el resto de los sectores, todos los demás, sufren una destrucción neta de empleo:
la agricultura pierde 24,8; la industria 24,7; la construcción 7,5.
La sustitución que tiene lugar es aún más clara que en caso amerícano,
pasando los puestos de unos sectores a ser sustituidos por puestos en otros.
Habría que buscar una explicación a este hecho, a esta sustitución de otros
sectores por el sector set-vicios. Y esa explicación nos la da el propio desen-
volvimiento de la actividad económica que ha tenido lugar como consecuen-
cia de las nuevas tecnologías, y de la innovación, que provocan incrementos
de productividad, y producen una serie de transformaciones en la economía.
Esta mayor productividad tiene un doble efecto: a. se consigue producir la
misma cantidad con menos mano de obra, b. se logra disminuir el precio rela-
tivo del producto.
Cada efecto tiene a su vez una consecuencia: la reducción de la mano de
obra crea desempleo; pero la caída de los precios hace que aumente la deman-
da, y por tanto la producción y el empleo-.
Si una empresa sufre un incremento de productividad acompañado de una
jeducción del empleo, pueden tener lugar tres consecuencias, conjunta o sepa-
rudamente: abaratamiento del producto, mejora de ¡os beneficios de los acero-
nistas, y aumento de los salarios de los que mantienen su empleo
Estas tres posibilidades implican conjuntamente un aumento en el poder de
compra de los consumidores con lo que aumenta la deínanda. Si ese aumento
de la demanda es precisamente de la misma empresa. implica que el anterior
descenso del empleo se contrarresta~ Si esademanda es de otras empresas, éstas
contrataran más, también anulado el desempleo creado, reasignándose el
empleo entre diferentes empresas. La condición sine qua non pat-a que todo ésto
tenga lugar, es la no existencia de barreras, legales o de cualquier otro tipo.
Tras ver cómo evoluciona el empleo sectorialmente deberíamos tratar de
ver cómo evoluciona cualitativamente. Esto es especialmente impoi-tante en la
economía americana, pues está siendo criticada por considerarse que ese
empleo creado en el sector servicios es de baja cualificación y menor retri-
bución que aquél que ha sido destruido. Sin embargo, acudiendo a datos con-
cretos al respecto. encontramos que ésto en absoluto es así, sino al contrario;
- UIt caníenie cii el caso <le que [ciproduce dii sc. ittsí itttv ese COitsi cinte. se obre ndr(’s ti ita sc [cíeido ¡seca—
ti va eit ríe piodoer i <(dad y cm píen.
Considerctiiíos< como aíra ititiliriecicion ci los rlireet.]vos. prolesinnales. iéeo,es.,s s cídm,ncsti’aííy’osc ciii—
iñecíejón media a tos vendedores, ol’icii,is[as y oliecos xalií’sc eocílil’icaeiíi Faja a tos obreros de lóbriecí.
Odín nne-los y peones.
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es decir, en EEUU existe creación neta de empleo de alta cualificación -48
puestos por cada 1.000 activos- y también existe creación de puestos de cua-
lificación media -27 por cada 1.000 activos-. Además, respecto a los de baja
cualificación, lo único que hay es destrucción neta de los mismos -16 por cada
1.000 activos.
Europa hemos visto cómo sufre una destrucción de empleo; sin embargo
hay que mencionar que lo que se destruye es empleo de baja cualificación
existiendo una importante creación de empleo de alta cualificación. Un ejem-
pío serian los casos francés y alemán, en donde, en conjunto se sufre una des-
trucción de 35 puestos de baja cualificación creándose ‘7 y 29 de cualificacio-
nes media y alta respectivamente, por cada 1.000 activos.
3.3 -Diferencias
Veamos ahora la diferente evolución por el lado de la demanda entre Euro-
pa y EEUU. En Europa, la producción no ha venido marcada ni por el empleo
ni por las capacidades disponibles en las empresas, sinopor la demanda, lo cual
se puede constatar por los datos que indican que en Europa han coexistido
recientemente altos niveles de desempleo con bajos niveles de uso de los fac-
toresíS. Esto no sucede en EEUU, donde la demanda no es un determinante tan
fuerte de la producción. Dado el diferente peso relativo de las exportaciones en
estas economías es fácil entender también el diferente impacto del aumento
inesperado de los precios del petróleo, viéndose más afectada la producción y
empleo en Europa (donde las exportaciones suponen alrededor de un 10% del
PIB) que en EEUU (no llegan al 8%). También la inversión juega un papel
importante como elemento diferenciádor, pues la reducción de la producción
debida a la inversión es más importante en Europa. En concreto, el nivel de
inversión privada se ha reducido (CE 16% del PIB, USA 13%, Japón 24%).
Otro elemento diferenciador importante será el grado al que los diferentes
factores son utilizados en las diferentes economías. La explicación al distinto
grado de utilización de los factores< la encontramos en la intersección de ofer-
ta y demanda. Esta intersección da lugar a que el grado de utilización del fac-
tor trabajo sea mayor o menor, y también va a tener implicaciones de cara al
salario recibido. Se producirá un reajuste del mismo, y también de los precios
de los bienes; este reajuste dará lugar a que oferta y demanda varien: si los pre-
clara muestra de e[o son [asencuestas a empíesarios europeos en mas qtíe una amia proporción de e[los
afirma qtic cm que no se e[eve [a producción tiene como causa fundamental la l’a[ta de demanda.
Tal y como hace Paul Krngman. nos podemos basar en un sencillo modelo qae recoja el lunciona-
iii ento dc la eeoiiorníac [asempresas invierten en capital para. mediante él. poder [evar a cabo la aeti vidad
pí-od ííet ¡ “a. y a[qtíi[anmano de obra; el restí[tadoson tinos bienes psíra [os qnc se fijan unos precios, en lun—
ción de [os pí-ecios de [osfactores productivos y de la demanda de productos males; seguidamente esperan
a que sc haga patente la demanda, llegando a eneontrarse con ella donde les resulla más renliible. El resal-
lado de este pioceso puede provocar qtíe [a producción que se [evea cabo sea inferior a [a que es densan-
dada por el mereadt,. o que sea superior.
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cios disminuyen se reactivará la demanda; si se ha producido en exceso en
ahos anteriores se ajustará la inversión ¾
Es importante hacer referencia a los distintos Costes Laborales Unitarios5
que se observan en los diferentes bloques de la OCDE: EEUU y Japón han
sufrido un incremento de los mismos del 40%, mientras que la UE ha visto
cómo el coste unitario del trabajo se multiplicaba por dos. En conjunto, los
costes laborales de la LE y Japón son similares, y aproximadamente un 15%
más altos que los estadounidenses.
Teniendo en cuenta la situación que estamos viendo existe respecto al
desempleo, podemos tratar de tomar algunas medidas para minimizarlo9. Para
ello debemos tener en cuenta la diferente situación a la que se enfrenta cada
economía. Habría que prestar una especial atención al desempleo de larga
duración, por estar aumentando muchos países industrializados. No obstante
ya hemos visto cómo no todos los paises han sufrido la misma suerte —en
EEUU se ha producido desigualdad, mientras en Europa ha aumentado el paro
estructural. Sin embargo es un factor cuasi-común de los países europeos el
desempleo de larga duracion.
El grupo de afectados ha sido heterogéneo: así nos encontramos con dos
grupos especialmente desfavorecidos:
— los jóvenes se enfrentan a unas tasas de desempleo más del doble que los
adultos
— el personal poco cualificado también sufre más el desempleo, debido a un
descenso en la demanda de este tipo de mano de obra.
También hay que tener en cuenta que aumenta mucho el desempleo de lar-
ga duración; pero también nos encontramos con diferencias en función del
país: EEUU muestra un mercado de trabajo flexible, por lo que aunque es más
probableque se pierda el empleo, también es mucho más probable que se logre
otro; esto hace que el desempleo de larga duración sea escaso; simi embargo,
en Europa el mercado de trabajo es más rígido, lo que provoca un desempleo
de larga duración que alcanza un 40% del total.
4. Posibles medidas futuras para luchar contra el desempleo
Una vez vista las dos tendencias que existen dentro de la OCDE, podemos
tratar de conocer cuáles son las actuaciones que debemos desarrollar para tra-
Desde cl punto de visía de Jaques Orbe, la situación de partida de la economía cunípea era de equi-
librio con bajos niveles de actividad y empleo. lo cual condujo a la economía a una situación ptíramente
keynesiana, ‘‘/a hampa dcl iímfraenípleo “. Y esta siltiacion tuvo títía base empírica. ptíes con la expansióií
de a demanda se consiguft” crear empleo y aumnenico’ la producción.
Dirección General de Inversiones Exicí-jores. [nvestmcíítNews. Spain. [3. [2/1994,p. 1
Sobie el objetivo creacido de empleo De[ors proponía [5 millones de iltievos empleos de aquí al año
2000, mediante inversión dc 6 becus —[00 billones dc ptas.- en infraestructuras de transporte y energía. tele-
cOmunicacinfles y medio-atobiente. Informe “Relanzar el crecimiento y rcl’oí”zar la conveigencia’. delega-
ciót de ma CEOE arle tas Comunidades Europeas. onvieníbre 1994.
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tar de evitar empeoramientos. Y para ello no sólo debemos estudiar el merca-
do de trabajo. Va a ser el entorno macroeconómico global el que provoque un
mayor o menor efecto de cualquier medida que trate de reducir el desempleo.
Los requisitos necesarios en una economía se centran en una Hacienda Públi-
ca saneada, lo que ayuda a contar con recursos para invertir, en una inflación
controlada, sin que existan incertidumbres sobre su variación, y en una
demanda global controlada.
En una economía con estas características estaremos en disposición de tra-
tar de crear nuevos puestos de trabajo. Estos nuevos puestos que se crean esta-
rán marcados por unas características:
• 1.—Aumenta el empleo en el sector servicios: aparecen nuevos puestos o se
subcontratan ciertos servtcios.
• 2.—Debe aumentar el empleo del sector privado, porque el tamaño del sector
público no permite otra cosa —su creación de puestos ha llegado al límite.
• 3.—Un elemento crucial que van a tratar de fomentar los países de la OCDE
es la cualificación de la población. Aumenta la necesidad de conocimien-
tos: así, mediante la mejora de la productividad que se consigue con una
mejor formación, se logrará hacer frente a la competencia de los países
con bajos salarios.
Sin embargo, hay que tener presente las dificultades que supone este tipo
de medidas y el largo período de tiempo que tiene que pasar hasta que
esas medidas den su fruto. No sólo deben ir destinadas a niños y jóvenes;
también es importante la formación de adultos, especialmente si tenemos
en cuenta el importante porcentaje de desempleo de larga duración y sin
cualificar existente hoy en día.
• 4.—Parte de los nuevos empleos serán de baja cualificación, lo que permite
hacer frente al paro de baja formación que crece en estos países.
• 5.—Aumenta el uso de la tecnología. Esta tiene un doble efecto:
por una parte destruye los puestos con peor cualificación y de menor
productividad
crea puestos de mayor productividad y mejor cualificación.
El progreso tecnológico produce desigualdades entre la oferta y la
demanda de trabajo: la cualificación ofrecida es distinta de la requerida,
por lo que aumenta el desempleo de baja cualificación. Es necesario efec-
tuar restructuraciones en el proceso de producción para que pueda asímí-
larse esa mano de obra.
La importancia de la tecnología también se hace patente en la cuantía de
puestos que ésta ayuda a crear: los países que mejor se adaptan y asimi-
lan la nueva tecnología normalmente crean más puestos de trabajo: un
claro ejemplo de ésto, en el ámbito de la OCDE es Japón.
Otro elemento destacado en el ámbito de La innovación tecnológica trata-
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ría sobre la oportunidad de crear una legislación o normativa sobre los
derechos que ésta necesita.
• 6.—El mercado de trabajo va a necesitar una organización temporal más fle-
xible adaptándose a las necesidades de empresas y trabajadores, con las
consecuencias legales a que ésto da lugarzí; a su vez esa flexibilidad tam-
bién deberá hacerse patente en la contratación, de forma que el compro-
miso adquirido por la empresa no sea tan “costoso”. Sin embargo ésto
puede provocar cambios radicales respecto al tipo de medidas que se
están llevando a cabo. Este va a ser uno de los elementos fundamentales
en la nueva estructura del mercado de trabajo en la OCDE: un alto peso
de los costes no salariales frena la contratación. Tratando de disminuir los
costes no salariales lograremos mejorar la creación de empleo: ¿Cómo’?,
mediante la reducción de gastos sociales y mediante la sustitución de gra-
vámenes sobre el trabajo por otras fortnas de impostcton.
Suele ser también común el observar un sistema de salud ineficientemen-
te gestionado, lo cual también implica costes inútiles para el empresario.
• 7—El fomento del espíritu de empresa es otro elemento a tener en cuenta; la
eliminación de normativas ayuda a que las iniciativas empresariales se
lleven a cabo, y por tanto tendrán lugar a un incremento del empleo. El
fomento a las PYMES también favorece este objetivo. Este fomento no
sólo se puede y debe llevar a cabo mediante ayudas económicas, sino
también mediante otras actuaciones que aumenten el grado de competiti-
vidad de estas pequeñas y medianas empresas, como serían actuaciones
en los campos de las infraestructuras, de la comunicación, etc...
• 8.—La ampliación de la gama de salarios en función del empleo que se vaya
a desarrollar tatnbién será un elemento iínportante en la estructura del
mercado laboral, siempre manteniendo un mínimo aceptable.
• 9.—Un último factor que se debería potenciar sería la mejora de la compe-
tencia, ya que los obstáculos en los mercados de productos pueden tam-
bién suponer un aumento en el desempleo estructural.
En conjunto lo que se debe intentar es dar un giro en el tipo de medidas que
se adoptan, eliminando progresivamente las políticas pasivas de rentas, para
sustituirlas por políticas activas que faciliten el acceso al mercado de trabajo.
Mediante estas políticas activas se pretende aumentar los vínculos entre:
— crecimiento de la demanda agregada
— creación de empleo
— oferta de mano de obra cualificada.
a Cnt, o Na sabcíííos. esto afecta e it muy distinta ni cdida ti FiL U ti y a Europa. En esta ti [tima la tlex i—
bi 1 ¡dad cxistentc es niocho níeiiol’. ptír lo ([tiC las o cd idas al respecto smi mci s necesarias.
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Hoy nos encontrarnos con que lo que se está llevando a cabo son en gene-
ral, políticas pasivas, las cuales están absorbiendo entre un 2-3% del ~Jfl2i
Frente a ello contrasta el bajo porcentaje dedicado a políticas activas22: un
0,9% del P1823.
Vamos a tratar de ver que tipos de medidas se pueden llevar a cabo para tra-
tar de disminuir las altas tasas de desempleo, y para dotar de la estructura
necesaria para que no sigan aumentando.
1.— Aumentar la Inversión en Capital Humano, lo cual aumenta las capaci-
dades de los individuos para desempeñar puestos concretos. Así se consigue
mejorar las condiciones en las que entra la mano de obra al mercado laboral.
De hecho, esta actuación resulta positiva desde dos puntos de vista:
a) porque hace que aumente el número de trabajadores con posibilidad de
trabajar en puestos de cierta cualificación
b) si aumenta el nivel general de capacitación, eso provocará una disminu-
ción en el premio por las capacidades para desempeñar un puesto, por lo
que se igualarán los salarios.
Este tipo de actuación es criticado por desconocerse los efectos positivos
de esta medida, y además porque tiene el inconveniente añadido del largo
período temporal necesario hasta que entra a surtir efecto.
2.— Podemos actuar mediante una disminución del papel del Estado de
Bienestar. Los datos muestran cómo una disminución de su generosidad puede
contribuir a una disminución en las tasas de desempleo. Un ejemplo claro lo
encontramos en las diferencias existentes entre el caso europeo y americano.
Sin embargo, tiene también un defecto: los que salen perdiendo son los que
pertenecen a escalas más tajas de renta.
3.— Una actuación primordial se centraría en lograr que el Estado de
Bienestar funcione mejor, mediante un sistema impositivo y de transferencias
bien diseñado, con el que se pudieran minimizar los efectos desincentivadores
del Estado de Bienestar.
4.— Subsidios al empleo: se trataría de mejorar La formación de los desem-
pleados para a continuación proporcionar recursos a los empleadores para que
contratasen, especialmente a los parados de larga duración.
5. Conclusión
En definitiva, la conclusión esencial a la que se llega es la existencia de un
profundo debate, centrado en dos posturas:
Media OCDE. Ch’. “Informe OCDE sobre eí empleo [994’’.
Utía pi-opuesta dentro de este campo sería la creación de un Servicio Público de Empleo que sea a lii
vez agencia de colocación y gestora dc prestaciones y programas.
Media OCDE. Cír. “Informe OCDE sobre el empleo 1994”.
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— la de quienes piensan que no se debe renunciar a los logros conseguidos
mediante el desarrollo de medidas tendentes a un Estado de Bienestar fuerte; y
— la de quienes piensan que la evolución del Estado de Bienestar ha ido
demasiado lejos, implicando costes insostenibles a cualquier economía: finan-
cieros, fiscales y, por supuesto, laborales.
En función de cuál sea nuestro punto de vista, así serán las actuaciones que
desarrollemos, si bien la experiencia de países desarrollados de nuestro entor-
no parece mostrar claramente que ese limite al crecimiento provocado por un
Estado excesivamente grande está siendo la causa principal de que no se logre
solucionar el creciente y descontrolado problema del empleo4. Un claro ejem-
pio de la influencia de las regulaciones lo encontramos en los mercados de bie-
nes y servicios: así, un mercado de productos regulado impide el desarrollo de
cualquier tipo de iniciativa creadora de empleo, las coarta (caso similar al
europeo); por contra, si se promueve la libre actuación de la iniciativa privada
se estaría dando cabida a multitud de nuevos puestos que de otro modo no lle-
garían a existir (caso estadounidense). Si de hecho existe libertad en el mer-
cado de bienes y servicios se crearán puestos en función de la demanda de los
diferentes productos, funcionando la competencia, existiendo flexibilidad,
etcétera.Aunque la influencia de las medidas que atañen al mercado de bienes
y servicios es menos directa sobre el empleo que las medidas que se puedan
desarrollar en el mercado de trabajo directamente son, sin embargo. mas sen-
cillas de acometer, y sirven como punto de partida para iniciar actuaciones ten-
dentes a mejorar la situación de dicho mercado. Sin olvidar nunca que el obje-
tivo de creación de empleo no puede acometerse directamente por el Estado y
que, en cualquier caso, no es tampoco un objetivo que, en cuanto tal, de modo
inmediato, forme parte de las funciones tradicionales reconocidas al Estado.
Claro ejemplo de ello es [aeconomía sueca. cuyos excesivos niveles de actuación estatal ban provocado
una quiebra del sistema económico: ti econooíia dejó de crecer y resultaba imposible aumentar más [os
tísípuestos. Esto provocó probletoas en diferentes ántbitos. cntre ellos se desbocó el desempleo.
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